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ZUR. HETHiTISCHEN SCHREIBUNG'UND LAUTUNG* 
'E. 
:M;it dem Kap.' D konnten w;ir. nun unserer Untersuchung ein Ende 
machen; . denn wir stellten fest; dass sich die Schreibungen der inhiutenden 
hethitischen Konsonanten n.ach fes ten Gesetzen richten, die mit der. Schrei-
. bung als Kultur- und Schulphanomeh iiberhaupt nichts zu turi haben korinen, 
da sie gerade von. der plionetischen Umgebung bestimmt sind, Wenn etwas 
aber in de.r sprache phonetisch unterbaut ist, rnuss Eieltst auch nur pho-
netische.n · Charakter und nichts. and.eres haben; ti n s e.r e Reg eln .b e-
w e isen. s.chbn s,elbs~, dass die hethitiscih.en SchrE)ibge~ 
wohnheiten von der A,ussprache besttmm,t waren, weiter 
a.ber„dass'diese Schreibungen in der hethitiscnen Laut-
.. geschichte festverwurzelt s,ind.· 
Da es abet Zweifler gibt Und immer 'geben wird, , muss ~nsere Unter: 
suchung ::ioch versuchen, was hlnter die.sen lautlich bedingten 
·. S c h r e i b u n gen ·s t e c k t. Erweist sich auch so, dass nur wirklich laut-
liche Phanomerie dahinten stecken, dan:o., ist · kein Zweifel mehr berychtigt . 
. I. Zuerst mtisseri · wir etwas g~nauer. die Schreiburigen dl3s hethitischen' h· 
Latites Cbzw. der hethitischen h-Laute)'" betrachteri, Bekanntlich befasst sich 
mit·diesen Proble~en die sog. ihdogermanischeLary~galtheorie; sie hat ver-
schiedene Ansichten liber die Herkunft der einfach geschtieb'enen sowie det 
gedoppelten h~Lautungen · geaussert und . sogar sehr sttehge Regeln dari.i'l)er 
verfasst. Ich :hoffe zu diesen Arisichteri .in efoer grtlsseren :Arbeit Stellung zu 
nehmen; hier trage ich nur soviel vor, :wie notwendig ist fiir das Verstapdnis. 
der hethitischen Schreibgewohnheiten; derin schon oben'57 haben wir gesehen, 
wie wicl'l:tig in dieser Hinsicht gerade die Graphien der h-Laute sind. 
Vor allem ·iriteressiert uns die Frage, warum so wenige Beispiele von e + 
einfaches -h- vorkommen und warum so wenige Bespiele von e + doppeltes 
-hh-. vorp.anden .sirid. 
' a) An erster Stene :i::r:\USS ich betonen,' dasš. die bisherigen oft s.ehr' opti-
mistischen Behaupturigen, die Farbe des Vokals in. ,unmittelbarer Nahe. der 
h-Laute sei gerade durch die Qualitat derselben h-Laute bestimmt, i.j,bertri-
. eben sirid .. Denn es karm bE)wiesen werden, dass .ein hethitisches -a- vor einem 
•Kap. A..,.C oben Lingu: V, 1963 21 ff.; Kap. D oben Lingu. VI, 1964, 37 ff . 
.s6 Vgl. da~m meine Bemerkung oben Ling•1„ VI, s. 37 Fn. nll. · · 
IS7 Kap. D, Pkt. I a 2 usw. Lingu. VI, 41 f. . .. 
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doppelt geschriebenen h-Laut = -hh- aus einem ursprachlichen kurzen -e, ent-
standen ist:_ .· , , . . 
· 1) menahhanda »gegentiber, entgegen, davor; in G'egenwart von, vor« ist' 
.nach Friedrich, HW. · 141 aus *mene handa »Ges~cht zu GesiČht« entstanden 
urid enthalt mene (Ntr.) »Wange~ Gesicht((' als. erstes Glied; das -a- vor -hh-
rimss al'so auf al_teres -e- zurtic~gehen. . ' . 
(2) ·nas hethitische Verbalsuffix -ahh- stellt man zu indogermanischen a- .· 
Verben, z.B: newqhh- »emeuern« .·""' lat. novare; ·J:!lit eben so grossem Recht 
kann man die e:Verba heranziehen, z. B. gr. phileo »liebe« kann direkt aus 
indogermanischem Prasens auf *·eH o· eI}tstanden · sein. Das hethitische · -ahh-
vertritt also zum Teil alteres *·ehh~ aus idg. *.-eH-. · 
(3) Schon_ Pedersen hat heth. pahhur , (pahlplwar) »Feuer« aus indoger-
manischem · e- · haftigem *peHwor /peHur hergeleitet.'"a Dabei ist. es , urtnotig; 
an etwaigen Uir!laut des *-e- vor u-haltiger Silbe zu denken; viel einfacher ist, 
mit Wahdel von *-ehh- · zti -ahh- zu. ciperieren. 
(4) Wie ich sefi.on einmal festgestellt ha,be,158 sind Forinen wie pennalihi, .. 
pennahhun >lich treibe (trieb) hin« bzw. uppahhi, 'uppahhun .»ich schicke 
(schickte) her« gegentiber nehhi, nehhun »ich lenke, leite usw, (lenkte usw)ii 
bzw. pihhi, pehhun »ich gebe (gab)<( so zu erklaren, dass 0 iri. den komponierten 
Verbis de..r Ak:z;ent altf dem Praverb stand und P,er unbetonte Lautkomplex 
-ehh-, .der erst · aus *aihhc entsta,nd, Zeit genug dazu farid, um zu -ahh:: zu 
. .werden. · · · 
Wir konnep derimach, das Ergebnis von oben'" ausntitzend, kurz sagen: 
es gibt kein echt hethitiscl:les Wort und keine echt hethitische grammatische 
Form; ~usgenbmmen die l. Pers~ Sg. auf "ehhi, -ehhun, wo einem -e- doppelt 
geschriebenes -hh: folgte; da nun indogermanische Wurzeirt mit e-Vcikalismus 
und. darauffolgendem H-Laut derjenigen Art, der h_ethitisch -hh~ werden sollte, 
· · siclier nicht fehlten, so ist es auch von. d.ieser Seite her ganz klar, dass die 
Lautfoige urheth. *"ehh- zu historischem heth. -ahh' wurde. · ' · 
Nua ist. es reciit interessant, dass es im Hethitischen auch keine Laut, 
folge :err- gibt; die verschwindend wenigen, urid dazu ganz nebensachliche;n'. 
Ausnahmen sind oberi. notiert worden,"0 Nun gibt es sogar .recht seltene Falle 
·mit tautosyllabischem ;er- im Hethitiscnen; a,lle d.erartigen Falle enthalten ent-
. weder uridg. langes *-~- oder sie sind gut a!s analogisch, aus'Systemzwang, 
zu erktareh: 
a) kir = [ker] !>Herz« ist sicher aus alterem *k/erd. zu erktaren, .vgl. gr. 
ker, apr. seyr; oder aus *gherd, vgl. ai. hiir.di; 
b) ahrilich wird man · die ·Form pir »Haus« · erklaren mtissen, vgl. die 
Ablautsverhaltnisse [ker]: kardijaš kardi gegen pir.: parnaš parni; dem~ach 
also .= [per]. · · · 
157a Nmi hat er an *e > a durch Volrnlharmonie gedacht (Hittitisch 188), w~ 
ganz U:nnotig ist. 
15
•· Lingu. IV, Ljubljana 1961, 64 mit Fn; 6: uppahhi aus •uppe-hhi usw: 
159 Lingu. VI, S; '41 f.; Pkt. I a 2. •\ . . . 
. "° Kap. D, Pkt. I a 6, Lingu. VI, S. 44 f. 
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c) weiter hierher idg. :End1;111g der 3, Pl. Prat. •ir: sie ist sicher als idg. 
*-er zu verstehen. 
d) Verbalstamme wie mer- »verschwinden, verlorengehen, absterben« (3; 
Sg. mir-zi) oder kuer- »(ab) schneid~h« (3. Sg.:kuirzi, kuerzi) haben entweder 
seltundar eingefilhrte e-haltige Prasensstammform, oder aber sind sie als 
*mer-ti, *kuer-ti zu verstehen. . 
Sonst, wo man kurzes *-e- vor -r- liatte, wurde nur a, + r 1belegt, bzw. wenn 
es dazu kam, dass -rr- zwischen VokalEln irgendwie ·zustande kam; nur -arr-. 
Es ist also · klar, d~ss jedes kurze ~e-, das vor tautosyllabi$chem r stand, ·not-
wendigerweise als zu -a- gewandelt betrachtet werden muss. . . 
' Ein ~ichtiger Grund · ftir soche Stellungnahme ist .die · Tatsache, dass ·~s 
ke,inen hethiti~chen athematisch~n Verbalstamrri \Ion der Struktur Kons. bzw. 
Kons.~Gruppe + e + r + Kons. gibt,"' wohl aber eine 'ganz~ Re-ihe vcin,~tamm­
_en init der Struktur Kons. (·bzw. Konsonantengruppe) + a +r + :kons.: arš· 
»fliessen« <3. Sg. arszi), har(k)· »halten, haben« (3. Sg. harzi), hark· »Um-
kommen, zugrunde gehen« (3. Sg. liarkzi), harp- >;absondern, aussondern usw.« 
(3. Sg. · harpzi), harš- »aufreissen,. bea~kern« (3. ·sg. harszi), išpart- »hoch- · 
· kommen, 'bestehen bleiben, entkommen usw.« (3. Sg. ·(i)sparts-zi), ištark· »er-
kranken« (3. Sg. (i)starkzi), karp- »heben usw.« (3: Sg. karpzi); karš- »ab-
schneiden„ verstilmmeln tisw.« (3. Sg: karszi), mark- »(Opfertier) zerlegen« ' 
(3. Pl. markanzi, Prat. 3. Sg. markt(aj), papparš- »spritzen, sprengen« (3 .. Sg. 
papparszi), parh- »hetzen, treiben; jagen« (3. Sg. ·parhzi), park- »sich erheben, 
hoch werden, wachsern< (!mpei:. 3 .. Sg. Med. parktaru); parš- »fliehen« (3. Sg. „ 
parszi); parš- »zerbrechen, zerbrocken, zerteilen ·usw.« (3: Sg. parsi, 3. Pl. 
parsanzi?, vgl. paršilr >;Brockengericht usW.«,' arha paršult'ii- »in.Brocken zer-
brecheni<), tarh-· »(be) sfegen, bezwingen, ill;lerwinden usw.« (3. Sg. tarhzi), . 
warp- »waschen, haden« (3. Sg. warpzi)," warš- »abwischen, abstreifen; pflil· 
cken, ernten usw'.« (3. Sg. warszi) u. einige andere. Grosstenteils sind diese 
Verba indogerrilanischen e-haltigen 'Wurzeln entsprungen. Eine Ausnahnie ist 
etwa harš- zu idg. *ara- »pflilgen«. - Anderseits ist -e- erhalten im abgeleiteten 
kuerš- »schneiden, abschneiden« ·O. Sg. Prlit. kueršun) von kuer- ds., wop.l 
analogisch nach dem Grundverbum, ·s. Fn .. 161 b !. Dagegen lrnnn wenigstens 
hie und . da bei andersgearteten Verbalstammen, z. B. die Struktur Kons. 
· + e + n+ Kons. noch historis'ch belegt werden: hink·/henk- »ilberreichen, 
ilberlassen, darbieten usw.« {3. Sg. henkzi), hink- >micken; sich verneigen, Re- ·. 
verenz erweisen« (3: Sg. henkzi) tisw: · · 
'Ein šer »obe:p., oberhalb, darauf; · auf usw.i< wird de:innach;. wegen des 
Parallelismus mit i<;l.g. ·~uper(i) (lat. $Uper, gr. hyper, aL upari), wohl ein idg. 
*-er~ mit ~urzem -e- haben, jedoch wegen der Erhaltung der e-Farbe _wohl auf 
*s-eri' zurilckgehen == luw. šarri! ! Weite-r tinten im Kap. F. "'a · 
Auch sonst im hethitischen Wortschatz fehlen Beispiele der Struktur. 
e + r + Kons.,'"b was . alles augenscheinlich · dafilr . spricht, dass einmal im 
'" Die Stamme sind bequem bei Friedrich, HW. s.·vv. aufzufinden ;· die Verbal. 
formen sind in einer bequemen Ausspracheform beigegeben. 
'"a Wir werden dort einer Rege! begegnen, wonach Kurzes •e + einfaches s, h, m, 
n, l; r im Luw. ~· a + ss, hh, mm, nn, ll, rr. · 
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Urhethitlschen ein Gesetz gegolten hatte, wonach sich jedes kurze ursprach-
liche *·e· vor tautosyliabischem -r• zu -a- umf~rben musste. Das ist, nun sehr 
wichtig dafi.ir, dass man hJer von der Lautfolge -arr- ausgegangen. iŠt: es ist 
~ein -err:, sondern nur regelmassiges -arr- zu belegen, was eii:J.erseits damit in 
Zusamrrtenharig. steht, dass -e- vor. -rr- zu -a~ · wurde; . anderseits,. da het'erosyl-
Iabisches idg. kurzes -e- +-r- als solches bleibt, zugunsteri der Annahme . 
spricht, dass in der · Lautgruppe -err- die Silbengre'nze · zwischen den beiden 
-rr- lag, e + ersteres r also zurselben. Silbe gehOrt haben miissen: . 
. Die Sachlage ist nun klar: wie die tautosyllabische Lautfolge *-er- zu -ar-
werden musste, so auch die tautosyllabische Lautgruppe *eh- (in -eh- + K9ns. 
bzw. -eh- + h, d. h iJ'l -ehh-) zu ,ah-. Beide Laute, r imct h, beweisen damit eille' 
techt eigenttimliche offnende Wirkung auf deri vorhergehenden Vokal, ganz 
iihnlich · wie dieselben · Laute · im Gotischen.1" • Sie sind · wirkungsverwandt auc;:h 
noch in' andereri Stellungen, woriiber icli an anderer: Stelle handeln werde;. 
fi.ir umiere Zwecke geniigt die Feststellung, dass tautosyllabische, Lautgrupp-
. en -er- und -eh- ahhlich behandelt wurden; · denn daraus folgt' doch· noch, dass 
-hh- wirklich Doppelkonsonant war und nicht nur e.ine Graphie etwa fi.ir ·ton-
loses h, wie oft vermutet und behauptet Wird.163 • · 
. b) .Dass nun zwischen r und h doeh lautge.schichtliche Differenzen gab, 
'ersieht man aus dem Umstand, dass ein hethitisches -e-+ r, wenn r zur 
f_olgenden Silbe gehOrte, immer. so ausgesprochen wurde, dass die Silben-
grenze zwischen e. und r lag.164 Bei e + h \var die Lage vollig anders: Dass wir 
zum Lautkomplex *ehh (>ahh) gelangen konnten, lag darin, dass der g.em . 
. kurzen e folgende einfache h-Laut in einer gewissen vorhistorischen (urhe'. 
thitischen bzw. uranatolischen) Periode gedoppelt wurde; erst jetzt wurde 
die Silbengrenze zwischen beide H-Phasen verlegt, was nun den Wandel von 
eH > ehh > ahh ermoglichte. pas r wurd,e dagegen als einfaches r durchweg 
erhalt.en. 
~wi~chen r unci h lag also in dieser Hinsicht eine breite Kluft. Nur wenn 
e + r vor anderen Konsonanten lag,. konnte, e mit r tautosyllabisch werden 
und weiter zu ~a fortschreiten.. . 
Dagegen gibt es zwischen h urid š(s) eine diesbeztigliche Yerwandschaft. 
Auch ·s wurde hinter kurzen .Lauten durchweg gedoppelt, aussgenommen · 
einige spezielle Falle, die schon oberi erortert wurden.1• 5 Trotzdem ist es 
161b Ausnahmen etwa Fremdworter wie pirwa- »eine Bestirrimte Art von Felsen 
(auch als Go.ttheiten.>«, wenn al.s relig. t. t. nicht zu perunar ·»Fels«, sondern Fremd 
(sonst konnte [perwa-] von peruna- bestiinmt sein !) oder irhui-, .auch erhui »Korb«, 
wohl . churritisch; weiter durch spezielle Gesetze venirsacht, so z. B .. in · erman-, 
irman- »Krankheit«, das samt Zubehor. nach Burrow, Arch: Lingu, 7, 1955, 154 zu ai. 
irmd- »Wunde« gehort und somit < •era-men:/. · 
Oder · -13- analogisch eingeftihrt, z. B. Prat. ). Sg. ·kueršun »schriitt« zu kuer-
. ))SChneiden USW((.. ' 
162 S darilber z. B. Krahe, Germ. Sprachwiss. I6, 1966, S. 57. 
163 Mehr darilber in meiner Laryngalarbeit, auch zu speziellen Gesetzen liber 
h: hh im Hethitischen selbst. · · · 
164 S. Lingu. VI, 1964, 44 f., Kap. D, Pkt. I a 6. , 
165 Vor allem Lingu. VI, 1964, s. 76 mit Fn. i54; weiter obda 58 (Kap .. D, Pkt. II a 
1) Un<l S. 65 Nr. 9 (Kap. D, Pkt. III). . . 
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rititzlich, h!et: nochmals auf diese Sachlage genauer einzugehen: Beide. Laute, ·· 
h und s, wurden ·Verdoppelt: .' · 
a) hinter altem kurzem -e-, w'enn es betont war oder in einer vortonigen 
Silbe.stan<f: *peH,ur. > *pehhur >pahhur nFeuern; *gheser > keššera- »Hand« 
usw.„ lešša~ »sammeln, auflesen« usw."' · 
b) hinter anderen kurzen Vokalen, z. B. mahhan »wie«, pahhaš-, pahš-
»schtitzen, verwahreri« einerse1ts, sowie aššu- »gut« USW.167 
mer muss ich ein wenig breiteir .sein: das idg. ursprachliche 
"'-H- i.st m. E. im Hethitisch.en regelmas·sig„durch -hh- ver; 
tre ten, d h; inlautend wird jede ursprachliche Laryngalart zu doppelt ge-
schrieberteni h-Laut, ohne Rticksicht darauf, was ftir ein ursprachlicher La-
. ryngal dastand, also in Gegensatz zu .allen anderen Laryngaltheorien nehme 
ich a:n; dass .im Hethitischen nur doppeltes -hh- afa regelmassige Vertretung 
anzuerkennen ist. Zwar konnte mah. einwenden, dass dies nach meinen obigert 
Regeln riur nach kurzen Vokalen"' und nach einigen Konsonante1;1 bzw. Kon-
, ,. . ; . . 
166 Vgl. Lingu. VI, s. '.16 liber etwaige Wirkung vori einem Neben·akzent; die Lage 
. bei s wird hoch immer ziemlich dunkel bleiben, bis eihe recht komplete Behandlurig 
aller s-Fiille vorliegt; zu bemerken ist, dass wohl eine Tendenz vorherrscht, wbm0glich . 
stiirker :boppelung liber s zu verhangeri, je extremer der vorausgehende (kurze) 
Vok;al ist; vgl. išši usw. hiššci-, kuššan oben VI Pkt. I, Nr. 1 ;' Pkt I b, Nr. 11, 12; usw.; 
Ausnalime aši III Nr. 9 unklar? 
167
• Lingu. VI, 1964, Pkt. I c und d, s, 50 ff. Was ich .s. 53 liber h sage, kann schon 
aus obigen Erorterungen herausgefunfen werden; idg. * H ist niimlich im Heth. · 
immer zu hh gewbrden, wehn ni'cht nach historischem e < *.ei stehend, Kap. D, Pkt. 
I a 2, Lingu. VI, 41 f. Weiteres noch tinten Anm. 168 un'd im Text. 
168 Vgl. Lfrigu. ·VI 41 f., 45 i.mten. Nach kurzen Vokalen kommt unser *H nun 
'wirklich immer. a!S hh vor, Sei · es nach urprachlichem *a, *o, *i,' *u .oder auch ·nach 
ursprachlichem •e.; letzteres ist im. Hethitischen nach unserer Festellung in a ver-
wandelt wordeµ, also es kan.n im. Hethitischen nur ahh, ih.h:, uhh geben, nicht ehh 
(A'µsnahme Lingu. VI, s. 42, Nr. 35 ! ) ; WE;J~tere Ausnahmen vor w und j, ebda. Pkt .. 
. II b, S. 59 L, Pkt. III b 2, S. 69: ' . 
Also z. B.: · · 
· a) hahharš- »lachen<< (ononiatopoetisches Wort); . . 
hahharšanant- »bose; Schuft« wohl irgendwie redupliziert zu. aršanijil- '»benei-
den«, »sich iirgern« usw. " _ . 
lahhu- »Kanne«, lahhu- »giesseni< zu lahwa- usw. oben Kap. D, Pkt. II b, Nr. 
9, Lingu. VI 59. · . . ·. 
mahhan »wie« .(frag<;ind und. vergleichend);' »sowie, sobald als usw.« 'aus dem 
Ihterrogativstamm •mo-. + Suffix •-Hent-: • me/o-H-ent-, Nom.-Akk. Sg. Ntr. •me/o-
H-nt, mehr dartiber anderswo; ·. · 
nilhh- »fiirchten, sich. fiirchten, E!1rfurcht erweisen, vorsichtig sein«, mit 
nahhan Ntr. i>Ehrfurcht, Verehrurig«, nahšaratt-. »Furcht, Ehrfurcht« mit Zubehor 
gehen bekanntlich zu · air. nar »Schlichtern, . bescheiden«, idg. · entweder •neH- > 
•nehh- > nahh- oder *naH- > nahh-. 
'pah.haš-, pahš- »schlitzen, v'erwahren«, zu ai. pa-ti »schlitzt« usw., sl. sn-pas-ti 
. »rettern< usw., idg. •paH-es-, *paH-s-. . 
· pahhur, palj.huwar »Feuer«, Dat.-Lok.' pa~hueni < idg. *p~Hur, *peHwor, Lok. 
•peH-weni, zu d . . Feuer, gr. pyr usw.' . · 
·. b) weiter hierher das Nominr;ilsuffi~ -ahha-, irgendwie zu idg. a- bzw. e- Stamm: 
en ( »Laryngal-Stiimmen«) zu stellen; ·z. B. in alwanzahha- »Bezauberung, Behexung« 
von alwanzatar ds. u. Verw., maninkuwahha- »Niihe, Nachbarschaft« zu maninku-
»kurz, nahe« u. a.; idg; also *:aH- oder *-eH- (> •-ehha- >.··ahha-); · 
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sonantengruppen"' eintreten konnte, doch ist es kl'ar, ctass es .flir di.e Lage des 
Laryngals n'ach langem Vokal bzw. Diphthong.ziemlich wenige Beispiele gab, 
vor allem flir die Stellurig. nach einfachem langem Vokal; da ein solcher doch 
bft gerade aus Vokal' + Laryngai vor '.Konsonarit ehstanden )st: Fi.ir nach-
. diphthongische vertretung konnte dazu auch nocl:l nur doppeltes -hh- ange-
nommen werden, z.~B. huh~a-s »avus« <*.HauHo~ (wenh so zu erkl~ren!?). 
'Aber nach e < *ei, ist einfaches h · zu verbuchen.'70 • 
. . . 
ferner. das Verbalsilffix .ahh-, s. 6bert Pkt. I a Nr .. 2, idg. •.aH- bzw. *-eH- (> 
*-ehh- > .ahh•); · . · · · , 
weiter die Personalendungen -a-hhari l'tir 1. Sg. Pras., -a-hhat(i) . fi.ir l, · Sg: 
Prat., -a-hhaiu fi.ir l. Sg. Imper., -a-hhut(i) fi.ir 2. Sg. Imper. (z. B. ijahhari, ijahhat, 
ijahhut v.on ija- »gehen, wandeln, schreiteq, marscl).ieren«, uwahharu zu au- »seh-
. en«), idg. *-o-Hc usw. , : · 
c). am Anfang .des 2. Kompositiorisgliedes komint ebenfalls .-hh- vor: mena- · 
hhanda oben Pkt. I a, Nr .. l. · · · , · · 
· antuwa:hhaš neben antuhhaš (kons. stamm), gewohnlich ji.inger antuhša-š'. 
>iMensch« aus •ankwa- »Mann« = toch. Benkwe ds. (*onghwo.-s) + haš()š- »zeugen; · 
gebareiui, also bedeutungsgeschichtlich .mit 'got. ,mana-seth~s »].V[enschheit« = Mann-
ersaat« vergleichbar; der este Bestandteil mit enkwe schon von Pedersen, Tocharisch 
. 235 verglichen, jedoch mit falscher Beurteilurtg der Phonetik (mehr dari.iber 
anderswo>. 
Jedenfalls nicht al~e obige sowie niclit aufgezahlte Worter haben Akzent un-
mittelbar vo.r -hh-, sicher nicht die unter Č); 'l'rotzdem ist ~bera!~ -hh- die. Rege!; 
d) Recht viele Worter gibt es mit -u- + '-hh-, also mit ~uhh-;'.auch hier sirtd wir 
nicht immer imstande, genaue Etymologie anzugebert; vgl. jedoch: 
antuhhaš s. oben c). 
huhha-š »Grossvater« zu lat. avus < idg. ~HauHo-s? 
. šuhha~ »scp.i.itten« zli idg. *sewii• >>nachlassen, lassen« oder zu· *seu-, ·*sew8-
»biegen,_ drehen, ·antreiben«, also *suH- bzw. · •souH-. ' · 
Auch hier ist sicher nicht inimer Akzent. unmitt.elbar vor -hh • . zu vermliteh. 
· e) Es gibt: verschwinde.nd wenige Falle mit einfachem -h- im IIethitischen, 
wenn wir von der Gruppe Lingu. VI, 1964, 41 '(Kap'. D,- .Pkt. I a 2) absehen, oder 
wenn wir die Lehn- und Fremdworter. vernachlassigen, die aµch .hinsichtlich des 
-h- eigene Wege einschlagen; wir hal;len etwa: . 
šah- >>(Fariggruben) verschmieren {?)« (3, Sg. Med.-Pass. šah.ari, Part, šahant-
usw.), Etyniologie unbekannt; · 
šahešša.r »Burg« (zum vorigen, ygl. zur Bedeutung idg. *dheigh-?). 
pašihiii- »einreiben, zerreiberi« ist jedoch Lehnwort,.vgl.,luw. 3. Sg. Pras. pašihati 
mit GlosSenkeil ! <trotzdem viellefoht zu šah- oben als ein Kompositum i:n.it pa-, 
vori.iber anderswo). · . . 
tu.hušija- »abwarten, ruhig zusehen, gewahren lassen« (mit luwischer Ent~ 
sprechung dahušija- ds., wohl zu idg. •taus- »stili, schweigend, zufriedern<, z. B. in 
ai. tušyati »beruhigt sich, ist zufriedern<, idg. urspr. *taHus-, *teHus-; mehr anderswo; 
heth. als [thus-] zu lesen? 
das zweit_e -li- in volleren medio-passiven EndUngen, l. Sg. Pras; -hhahari, l. Sg. 
Prat. -hhahat(i), l. Sg. Imper. -hhaharu (ar-hali.ari, ar-hahat, ar,haharu von ar-
»sich stellen, stehen usw.«; -h- dissimilatorisch ·aus -hh-? · 
Kurz und gut, h' sfimmt in Doppelschreiburtg recht gut zu s, au'ch nach kurzen 
(betonten sowie unbetonten) Vokalen, sowie nach extremen, urspri.inglich langen 
Vokalen, z .. B. hinter u aus Diphthongen •au, *ou. · 
169 Vgl. Lingu. VI, 1964, S. 56, Pkt. Id 2 f3, Nr. 28 und 30. . . 
110 Lingu. VI 41, Pkt. I a 2, Nr. 30, und S. 45 unten <vorletzter Absatz). 
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Somit sind s und h in ihrer Entwicklung auf ganz ahnliche· Weise ver-
wandelt worden. Das ist nun sehr wichtig fiir weitere Behandlung der Proble-
matik der hethitischen Schreibung und Lautung. 
II. Wenn wir uns rimi alles obige, was in den· Kap. A-D ·festgestellt 
wurde; ·in kurzen Regeln vergegenwartigen, dann bekommen wir folgende 
ttbersicht: - · 
a) Eiµfachschreibung kommt den konsonanten der hethitischen Sprache; 
unter folg~nden Bedingungen zu: 
l. den idg. tonenden Verschlusslauteri *b, *d, *(J, *g, *gw und dem ton-
1osen *qw in allen Stellungen, ausser var -s-; 111 
2. den idg .. tčinenden aspirierten Versc.hlusslauten *bh, *dh, *(Jh, *gh, *gwh 
in Stellungen nach einem idg. langen· Vokal, .nach historischeni -e-, nach ur~ 
sprtinglich unbetonten kurzen vo'!mlen und vo~ dem Konsonant -j-;m 
. 3. den tonenden Nasalen und LiqU:iden m, n, l, r hinter jedem e-Laut, 
nach idg. lap.gem Vokal, nach ursprtinglich tinbetonen Vokalen· und var den 
Halbvokalen -j-· und -w-; 173 • ' 
4. den tonlosen Spiranten -h- und -s: nach einem unbetonten nachtonigen 
Vokal,174 nach der Mehrzahl der idg. langE)n Vokale,175 nach idg. i-Diphthong-
·en,11• gewčihnlich var -1- und -ui-; 177 • 
b) Doppelschreibung dagegen beobachteten wir: 
·. l. bei den idg. tonlosen (ašpirierten und unaspirierten) Verschlusslauten 
'~p, *t, *k', *q,· *ph usw. immer (ausgenommen das Verbum wek- »wtinschen,' 
erbitten, verlangen«,178 doch vgl. wewakk-! !); 179 
' 2. bei · den· idg. tčimmden aspirierteh Verschlusslauten *bh; *dh, *(Jh, · .*gh 
und. ~·gwh · l).inter kurzen ursprtinglich beton ten Vokalen, ausgendmmen idg. 
_kurzes *-e-; 180 . . . 
3. bei den tčinenden Nasalen und Liquiden m, n, l, r nach idg. kurzen 
betonten Vokalen, ausgenommen das idg. kurze *-e-; 1" 
4. be( den tonlosen Spiranten -h- und -s- nach jedem idg. kur,zem Vokal, 
. sogar nach idg. kurzem *-e-, wenn sie betont oder in vortoniger Silbe· .wareh; 182 
zum Teil auch nach .Langep. und ·u-Diphthongen. 183 i" · · 
171 Kap. A, Lingu. v, 1963, s. 23 ff„ Kap. B, Pkt. II a l, Lingu. v 34 f. 
112 Kap. C, Lingu. v 41 ff.; Kap. :q, Pkt. IV, Lingu. VI, 1964, s. 73 ff .. 
173 Kap. D, Pkt. I a 3-6, Lingu. VI 42 ff.; Kap. D, Pkt: I b, ebda. 47 f.; ·Kap. D, 
Pkt. III a, ebda. 63 ff.; Kap. D, Pkt. III b 3-6; ebda. 69 ff.; Kap. D, Pkt. II C - e, 
ebda. 61 f. . · ' . '. 
174 Lingu. VI 76. Vgl. aši Lingu. VI 65 nach vortonigem unbetontein Vokal. 
175 Lingu. VI 47 f„ Kap. n; Pkt. I, b. Dazu šah- oben Fn. 168? 
176 weh- Lfngu. VI 41, Pkt. I a 2, Nr. 30; kiš- ebda. 48, Pkt. Tb Nr. 3 a. 
177 Kap. D, Pkt. III b 1-2, Lingu. VI 68 f.: Kap. D, Pkt. II a-b, ebda. 58 ff. 
178 Lingu. V, 1963, 41. · 179 Kap. B, LinY.11· V, W ff. 
!80 Kap. C, Pkt .. n; I,ingu. v 44 f.; Kap. D, Pkt .. IV d, Lingu. VI 74 f. 
181 Kap. b, Pkt. I c und d 1,. Lingu. VI 50 f.. und 53 ff. 
-~ . 182 Kap. D, Pkt. I a 1 f3' Lingu. VI 39 ff.; vgl. s. 76; Pkt. I C, Nr. 2-3, ebda. 51; 
· Pkt. Id 1 a, eb.d!J:. 52 f.; Pkt. Id 2 a, f3 und y, ebda .. 55 ff. Zu hit· oben ip:l. Text Pkt, 
I und die Anm. 168. 
183 Lingu. VI 49 Nr. \1-13; vgl. s~ 50 Fn. 83. 
1
" Vgl. Lingu. VI 50-Fn. 83; zu -hh- oben Fn. 168. 
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Wenn wir nun die obigen Resl,lltate nochmais; und ~war vom Standpunkt 
der phonetischen UrsacheJl aus, ilberprilfen, daim bekommen wir folgendes 
Bild:'" . . 
l. kurze idg. Vokale verursachen Doppelschreibung bei idg. *bh, *dh, *(Jh, 
*gh, *gwh, m, n, l, r, s, h, wenn sie ursprilnglich betont waren; Ausnahme ist 
kurzes idg. *-e-, das Doppelschreibung nur bei den tonlosen Spiranten -h- und 
-s- bewirkt, sonst Einfachschreibung verlangt; 
2. kurze idg. · unbetonte Vokale bewirken Einfachschreibung bei allen 
unter 1) genannten Lauten, · ausgenommen bei ·-s- und -h-, wo Doppelschreibung 
hinter dem ursprilnglich unbetonten·vokal der ersten Silbe sichtbarist; · 
. \. . . 
3. naeh langen Vokalen und Diphthongen bei allen unter Pkt. 1 genannten 
Lauten ist Einfachschreibuhg · die Rege!, nur bei -h- und bei -s- kommt unter 
gewissen Einschrankung~n"' auch · Doppelscbreibung • vor .. 
Die Gesetze waren noch klarer, wenn wir liber genaue Geltung der 
Schreibgewohnheiten bei den Lauten '. -j- und, -ui- B13scheid wilssten. Leider 
sind wir in dieser Hinsicht nur zu schlecht unterrichtet.'" Denn die Schreib-
. . . . . 
ungen -i-ja- oder -ucwa- und A.hnliches verraten m; E. wohl doppelt gespro-
chenes -j- ( = -jj-) und -w- ( = -ww-). . - ' . 
Aber auch so sehen wir nun klar: die Ursache filr verschied-
ene Vertretungen lie·gt einerseits dar in, dass ein Teil der 
'Laute immer V.erschlusslaute geblieben sind: d-ie Tenues 
'(aspiriert oder nicht) *p, *t, *k', *q, *qw, und. die Medien (rtur ~unaspiriert) 
*b, *d, *g,'*g, *gw sind i)l ihrem Schi:eibverhalten fesf; alle 
ander·en Laute kennen Schw,ankungen nach speziellen 
Gesetzen und sind also unter sich verwandt, wohl in der 
Weis_e, dass auch die Medili aspirata *bh, *dh, *(Jh, *gh, *gwh 
einlhal zu Spi'ranten wurden. . 
Anderseits besteht' e in s c h r o ff e r G e gen s a t z z w i s c h en s u n d. 
h .einerseits, allen ande-re•n Spiranten (m, n, l, r, *bh, *dh, 
*(Jh, *gh; *gwh, s. oben) andrerseits·: hie"r. liegt .der Unter-
schied in starkerer Neigung der ersten zwei (s und h) 
zur n:oppelung. :Pie ,Ursache dieses Gegensatzes ist ~lar: 
T o n 1 o s i g k e i t g e g e n '.I' o n h a f t i g k e i t. 
III. Meine Theorie liber die oben erorterten doppelt geschriebenen Kon-
sonanten besagt also, dass di~se Doppelscli.reibungen in ·der 
w i r k 1 i'c
0
h en A u s s p rac li e i hren G rund ha b en: ci i e se K on· 
son,anten sind wirklich.als Doppelkonsonanten, d. h.·au:f 
zwei Silben verteilt,. a u s z u s p r e c .h e n. · 
Das zieht gewisse lauthi_storische Konsequenzen nach sich; zum Tei! sind 
wir- nl,ln in der Lage, manch~ phonetische Erscheinung des historischen Het· 
'" Hier sind diejenigen Konsonanten, die nur nach eiriem Gesetz geschrieben 
werden, ausgelassen, also die idg. Tenues und die unaspirierten Medien. . 
186 Vgl. Lingu. VI 49, Pkt. Ib, Nr. 11-13, Fn. 83 auf S. 50; oben Fn. i68. 
187 Lohnend ware hier auch eine Url.tersucJ::iung, wo idg. •j und •w ausfallen 
konnen. 
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hitischen besser zu verstehen als es bisher der Fall war.!" S o v·o r a 11 e m 
d .i e G e s c h i c h te d e r i d g. L a ut g r up p e *-rs-. Bei dieser kann man 
im Hethitischen zwei Resultate erkennen: a) -rs-, b) -rr-; die Forscher wussten 
bisher nicht, wie diese Diskrepanz zu erklaren ware; 188a wenden wir nun unsere 
Erkenntnis liber die Geltung der Doppelschreibung des -s- an, so beI.rnmmen 
. wir ein unzweideuti'ges Mittel zur Erkliirung des Gegensatzes -rs-: -rr- in die 
Han d. 
a) -rs- kommt m. E. dann zustande, wenn im Urindogermanischen hier die . 
Lautfolge · si 1 bi s c h e s -r- + -s- stand; das siibische -r- wat augenscheinlich 
prosodisch einem kurzen Vokal gleich; das unmittelbai; folgende -s- musste 
also gedoppelt' ausgesprochen werden, hatte 'als -ss- genug Widerstandskritft 
gegen die assimilierende Tendenz der Gruppe -rs- und blieb bestehen: 
(1) marša- »falsch, verfiilscht«, maršahh- »verfiilscher;i, irreftihren«; maršt.ii-
»falsch, betrtigerisch, unzuverliissig sein«, maršant- »falsch; f.alsch ·gesinnt, 
unzuverliissig«, maršanu- »verfiilschen, durch Ltigen vertusČhen«, maršaštarri-
»Betrug«1" usw. gehoren zu ai. mršyate »vergisst, vernachliissigt, verzeiht« 
und lit. mirštu, miršt( »vergessen«, also aus idg. *mrs- mit sonantischen r; 1" 
(2) papparš- »spritzen, sprengen« gehOrt bekanntlich · zu tocharischem 
Prat. pap8rs, Stamm p8rs- »besprengen, spritzen«, weiter. zu slciwen. prh 
»Staub, Asche«, anord. fars »Wasserfall«, ai. pršat »Tropfern< usw; 191 · 
(3) parš-, paršt.ii-, paršija- »zerbrechen, zerbrocken, zerteilen, zersttickeln« 
. gehort entweder zu idg. *bher- »mit einem scharfen Werkzeug bearbeiten, 
ritzen, schneiden, reiben, spalten«192 als dessen s-Erweiterung, vg1. gr. pharsos 
»abgerissenes Sttick, Teil<<, ·oder zu idg. *(s)p(h)er- »reissern<1"; in beiden 
Fallen geht es auf idg. *prs- oder *bhrs- mit sonantischem r zurlick. 
(4) haršan- »Kopf« geht irgendwie zu gr. keras »Horn« und ai. s,iršiin-
»Kopf«, geht also etwa auf *k'rsen- zuriick mit wahrsche-inlich kurzem sonan~i-. 
schem r ln der ersten Silbe.194 
. . . 
188 Doppelkonsonanten l!:činnen u. a. grčissere Widersta,ndskraft haben gegen 
Reduktionen und Scl;lwund. li.hnliches wird sich auch im Kap. F zeigen lassen. Was 
genau unter diesen Doppelkonson·anten zu verstehen ist, vor allem bei •gg aus *gh 
µsw„ ist noch _ganz ungewiss. '· · 
188a Pedersen, Murš. Sprachl. z. B. wollte erha1tene rs· Faile mit komplizierteren 
Konsonantengruppen aus der Welt schaffen, ·was kaum ftir alle Falle mčiglich 
ware <s 50). ' 
189 Wohl als (marstarri·) zU lesen. 
190 Die ausserhethitische Sippe bei Po]{orny, Idg. EW, 737 f. 
191 
·Pokorny 823 (*pers- »spriihen, stleben, spritzen, prusten«). 
192 Pokorny 133 ff, 
193 Pokorny 922. 
194 Vgl. dazu u. a. gr. kdr »Kopf«, weiter die leichte Basis in gr, krdnos »Helm«, 
kdrnos: ... b6skema, pr6baton u. a„ vielleicht auch k6rse usw, von der leichten 
Basis; jedenfalls konnten die Hethiter zu jeder Zeit die schwere, auf den s-Stamm 
gebundene Basis mit derjenigen leichten, die in n-Ableitungen fortlebt, verquicken. 
Ahdererseits fehlt es an sicheren Beispielen fiir die Vertretung von idg. langen 
sonantischeh Nasalen bzw. Liquiden; da weiter •a in inlautenden Silben im Hethiti-
schen weriigstens fiir gewčihnlich zu schwinden scheirit, wird .man· sogar an *-era- > 
kurzes sonantisches r erst auf · hethitischem Boden denken ki:innen, womit alle 
Schwierigkeiten - ausgenommen · anlautendes h- - schwinden. Mehr anderswo (in 
meiner Laryngalarbeit). · 
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(5) aršanant- »neidisch«, aršanatalla· »Neidern, aršanija- »beneiden«, auch 
»sich argern«, gehort bekanntlich zu av. -aršyant- »neidisch«, af. iršyati »ist 
nei,disch«, iršya »Neici, Eifersucht«, vor allem aber zu av. 8rC!ši- »Neid«, hatte 
somit ursprUnglich wohl kurzes sonantisches r in der ersten Silbe;'" Vgl. noch 
ha-hharšanant- »bose, ·Schuft« als reduplizierte Bildung dazu, oben Fn. 168a. · 
(6) paršina- »Oberschenkel, Lende«, mit paršn'ai- »sich niederhocken«'"a 
geht. zwar nach bekannter Etymologie zi.t ai. paršni-, »Ferse«, lat. perna »Hin-
. terkeule, Schwe:lneschinken, Sche.nkel, Bein«, .got. fairzna" »Ferse«, hatte jedoch 
kaum idg. *ers-,'" sonderri wird auf idg. *prsna mit sonantischem r zurUck-
gehen."; 
b) -rr- kommt dagegen m.E."ctann vor; wenn in der idg. Urform die Laut-
gruppe voller Vokal + r +s dastand: 
(7) 'arra- »After, Gesass« gehort bekaimtlich zu gr. 6rros ds., ahd. ars 'cts„ 
air: err »Schwanz, Ende«,"' geht somit auf idg„ '-'orsos ·c = gr., ahd.) oder idg.: 
*ersa ( = air.) zurUck; · r 
(8) parranda Adv .. »hinUber, darUber hinau~, ausserdem« und · Po~tpos. 
>Jtiber ... him:ms; ausser« gehort m. E. engstens mit gr. p6rso, p6rro und lat. 
porro »vorwarts«.'" zusammen, Urform demnach *porso-; 
(9) liber heth. tarrawa, tarrfi »bliuchlings« handle ich im nachststehenden 
Aufsatz unten sub Nr. · 20. · 
Dass hier niCht zu ss kommt (also *arssar usw.), liegt wohl darin, dass .i 
die Lautgruppe or, er als langes phonetisches Phanomen auszusprechen war. 
IV. Um die obigen Feststellungen; w onach do p p e 1 t g e s c.h r i e b ene · 
hethitisc·he Konsonanten wirklich doppelt gesprochen 
w ur de n, zu bekraftigen,mUssen wir auch noch eiriige Falle von: so allge- . 
meiner Art wie die Konsonantendifferenz.ier.ti.ng (Dissimilation 
i~ Kontakt) betrachten. Solche I>ifferenzierung weisen unter anderen auf: 
( 1) hanšatar »Zeugung, Fortpflanzurig; Familie« ist etymologisch und 
IIJOrphologisch dasselbe Wort wie haššatar ds.; da beide zum Verbum haš(š)- . 
·»Zeugen:, gebaren« gehoren, wo von einem -nš- keine Spur vorhanden ist, 
nehme ich an: dass -nš- von hanšatar au~ Differenzforung von -šš- beruht ;. 
(2) hanteššar ist eirie lautliche Variante von hatteššar »Loch, Grube, 
Hohle«; das G'rundverbum hautet hattai- »h:wen, (ab) schneiden, (nieder) 
schlagen; Loch machen« und bei ihm sowie bei anderen Ableitungen gibt es 
195 ubrigens kann auch hier _das Fn. 194 zu langen sonantischen •n, •r usw. -ge-
sagte wiederholt werden. 
"'a Ir!teressant ist hier die Schreibung mit doppeltem -ss-: Part. pdr-aš-ša-na-
an-t-!! 
· "' Das widerspricht auch der Rege!, wonach idg. •-er- =: heth. 'auch. tautosy-
llabisch 'er /ir-! · · 
197 Der Umstand, dass die Sippe bei Pokorny, Idg. EW. 823 nur vollstufig, sogar 
nur langvokalisch erscheint, darf natiirlich nicht davon abschrecken;auch schwund-
stufige Formen zu vermuten, wenn es di~ einzelsprachlichen Lautgesetze so raten. 
198 s. Pokorny 340. / 
199 Ohne hethitisches Wort bei Pokorny 816 oben. 
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keine Spur von -n- vor' -t-; ~egen -n- spricht auch meine Etymologie;20• wonach1 
unter anderem venet. atraest »mandavit« oder »Sculpsit«, av iiffaiti »verderben, 
zu Grunde gehen«, -ahd. iitar >iacer, sagax, celer« dazu gehoren; 20" -nt- ''beruht 
also auf Differenzierung des gemeinsamen *-tt-; 201 a 
(3) die 3. Sg. manzazzi ist eine Variante von rnazzazzi, von mat- »aus-
halten, ertragen; Standhalten; wagen«, das ich ZU· d. muss und verwandteri 
stene; somit eine Wurzel *miid- oder *mod- rekonstruire;"" -nz- is.t Differenzi-
erungsprodukt von -zz- in der ausgeprochenen Form [mattss-tsi]; 
(4} šamankurwant- »bartig« Bamt zamangur202a »Bart« gehort bekanntlich 
zu ai.' smdsru »Bart, Schnurrbart<i, arm. maurukh »Bart«, alb. mjekre »Kinn, 
Bart«, lit. smiikras, smakra »Kinn« u. a„203 wo es kein.-n- in der Wurzel gab; 
heth. ank- muss also mr' und aus akk- entstanden sein. 
Mag der eine oder der andere Fall auch in Wegfall kommen, die Differen- -
zierung von doppelten Verschlusslauten und Verwandten kann nicht geleugnet 
werden; sie setzt aber eben echte D o p p e 11 a ut e voraus.'0' 
. v.· Genauere Aufklarung liber den phonetischen Hintergrund der<doppelt 
geschriebenen Konsonanten kann auch nabere Bet rac h tun g de r As si-
·m i 1 a ti on.s p r.o d uk te ergeben. Wie in vieien anderen Sprachen, kommen 
auch im Hethitischen vollstandige Assimilationen vor, deren 
Produkt also ein ·Doppelkons,onant gewesen sein muss. So: 
(1) hapšalli »Schemel« (als Frauenstuhl) kommt _auch in assimilierter 
For.m haššalli vor; pahšuil hat zur Nebenform paššuil (ein Kraft.fut~er ftif 
Pferde; Fremdwort?); 
(2) die Laut'folge -tn- wird gewohnlich ·zu--nn- assimiliert, so z. R im Pa-
radigma der Abstrakta auf -dtar: Gen. Sg. 'haddulaimaš aus *haddulatnas. zu 
haddulatar »Gesundheit«; 
(3) -nm- wird zu -mm- z. B. in mlimman aus *ynan-man »weim (irreaD«; 
200 Slav. Rev. XI, Ljubljana 1958, Anhang Lingu. 52ff.: idg. *Hat- (*Het- usw.) 
»schlagen, hauen, stechen«. Dazu Lingu. V, Ljubljana 1963, s. 30 Anm. 16. 
201 Ge"gen ein idg. *Hax[n]t- (mit Schvmnd des idg. Nasals nach Langvokal) 
spricht. u. a. venet. atraest und atti.lus, da im Venetischen sonantisches *n > an, s. 
Krahe, Das Venetische 27 f. 1 · 
201 a Ein weiterer Fall mit tt > nt aus derselben Sippe wird hantantijali- »Hand- · 
werksmann, Kleinbtirget« sein, doch ist· die Nebenform hatantijali- sam,t hatanti-
»Waffe; Arbeitsgerat« mit -t-, nicht -tt- geschrieben, also vielleicht luwisch, vgl. die 
i-Flexion von hatanti-?-
Was ist schliesslich padalaz neben pandalaz in kitpa(n)dalwz »Von diesem Zeit-
p,unkt an,, von jetzt an«? . . . 
· 
202 Ein •mand- widerspricht sonstigen Formen des hethitischen Verbums. 
· 
202a Auch zamakur; vgl. Fn. 201 a) und dort angeftihrtes Material. 
Der Umstand, dass heth. n ·z. T. inlautend ein schwacher ·La ut, der zum Sch-
wund hinneigt, war, vgl. Friedrich, Heth. El. I' 34, § 31, hilft hier nicht weiter, da 
iri unseren Beispielen n sekundar ist,- also nicht die n-losen Varianten als durch 
dessen schwa?he hervorgerufen betrachtet werde!_l konnen. 
203 Pokorny, Idg. EW. 968. 
204
. Kein Schwindel mit etwaigen sekundaren Nasalienmgen usw. Jst hier 
~~~! . . . 
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(4) ~mn- sollte sich nach Pedersen'"' ebenfalls zu -mm- asshniliert haben, 
so in dem miltmasslichen Part. Pras. *kartimma- »zilrnend«, wovon kartiin-
rnija- 1)zUrnen, grollen«, und in den diesmal luw. Part. Pass auf -(m)rni-; 2°" 
(5) -ln- wird zu -ll-' assimiliert, wie ·das Verhaltnis von wallu- »rlihmen, 
preisen« zu gleichbedeutendem walla- erweist: walla- gehort zur Verbal-
gruppe II 2. c207 (nach Friedrichscher Klassifizierung) wie z. B. rnalla~ »mahlen, 
zermahlen« und erweist sich so als aus idg. *wolo- entstanden; wal~u- dagegen, 
karm nur als *wal-nu: (urspriinglich Klasse I 7 rn~ch Friedrich) 'verstanden 
werden. 
(6) Das Suffix -alla- in hattalla- »Keule« mit katta hattall'ija-, ·»mit der 
Keule niederschlagen« sowie in einigen anderen Wortern ist klar ·a1s 
Suffix filr Nomina instrumenti anzusehen, den hattalla- kommt von hatta(i)-
»hauen; (ab) schneiden, (nieder) schlagen usw.«; ich schlage deshalb vor, 
darin ein an a-Stamme· gekniipftes idg. *dhlo- bzw. *dhla- oder sogar *-tlo- bzw. 
"-trn- zu sehen; 207a da im Hethitischen sonst kein -tt„ vorkommt, so ist es klar, 
dass es. einmal geschwunden sein niuss, am ehesten durch toiaie Assimila-
tion.'08 
(7) Das adjektivische Suffix -alli-, z. B. pittij-alli- »flink« von piddai-, 
pittija- »laufen, eilen, fliegen, fliehern<, sowie verwandtes luw. -alli-, z. B. 
hirut-alli.: »zum Eide gehorig« von- hirut- »Eid«2'" . konnen sehr gut zu lat. 
-abilis aus *-ii-dhli-. gestellt werden, *-dhl- > -ll- wie oben. Hierher weiter das 
substantivische. Suffix -alli-, z. B~ kuttan-alli- »Halskette« von kuttar, kuttanr 
»Schulter, Oberarm, Nacken usw.« u. a.'10 
(8) Das substantivische Suffix -ulli-, z. B. kari-ulli- »Kapuze« von karija-
»zudecken, verhiillen usw.«, kanu klar analysiert werden bei huttulli, »Wollbil-
205 Hittitisch 40 urid 148; er suchte ein solches Part. auch in arkammaš, Gen. 
· arkammanaš »Tribut«, in welchem Wort er ein GegenstUck zu lat. damnum sah, S. 
42. Heute ist arkamman viel klarer: mari besitzt jetzt das Verbum ark- »aufspalten« 
und »teilen«, arkamman- also mit dem Stiffix *-on- substantiviertes Part. Med.-Pass .. 
'»Zugeteiltes« oder »Verteiltes«. 
:roo Der umstand, dass im Luwischen · das Part. · Pass. bald mit. -mm- bald mit 
-m- geschrieben wird, bedetitet nichts welter, als dass man im Luwischen das durch · 
Assimilation zustande gekommene doppelte -mm- nachtraglich speziell~n Gesetzen 
unterwarf. · 
207 Die dritte Pluralis walijanzi stimmt zwar eher zu II 2 d, doch kommen Uber-
gangsformen hie und da auch in II 2 'c vor. 
207a Vgl. lat. ·ti-bulum aus < *-adhlo- und -a-culum < *titlo-; ·das Genus commune 
bei hattalla- >>Keule« wird ·gut mit idg. femininem *-a-dhla usw; erkliirt. 
• 
208 
-tl- dann zunachst zu 0-dl-; vgl.. Analoges b.ei •-tn- > *-dn- oben Lingu, V, 
1963, S. 39 oben. 
209 Dass das Suff!x durchweg a)s luwisch angesehen werden sollte, ist keineswegs· 
erlaubt, tretz Friedrich, H eth. El. I' § 51; · es verbietet eine solche Annahme schon 
der Umstand, dass -alli- auch in and.ereh Funktionen vorkommt, vgl. Friedrich; 
ebda. § 47 c (in Konkretis). 
2io D.er Vergleich mit lat. -iili- (Kaminenhuber, KZ. 76, 1959, 26) ist schon aus 
· phonetischem Grunde schwierig, da -ii- vor -l- im Hethitischen Einfachschreibung 
des -l- verlangt, oben Lingu. VI, 1964, 47 f„ Pkt. I b; -ala- in genzuw-ala- »fre-
undlich« von genzu- »Schoss, Zuneigung« usw„ das Kammenhuber ins Feld ftihrt, 
stimmt zwar zur oben ge~annten Regel, aber heth. -alli- in Konkretis ist graphisch 
und formell viel niiher. · · · 
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1 
. schel, Wollflocke«, wenn es nach Gilterbock211 von huittija- »ziehen« als »das 
Herausgezogene, Ausgerupfte« kommt. 'nenn huittija- 'selbst weist sein -tt- vor 
-ij-. unversehrt vor, was dafilr spricht, dass unser Wort ursprUnglich zwischen 
-tt- und -j- einen anderen Vokal ·hatte, der die Assibilierung verhinderte. Da 
nun aš.šija- »lieb (beliebt) sein, angeriehm sein« von aššu- »gut, ... angenehm, 
beliebt usw.« kommt, somit nach Couvreur"' aus *aššuja- entstanden ist, .wird 
· man auch huittija- aus *h'UittUja- herleiten dUrfen.213 huttu-lli- ist also aus 
. *huittu + ein Z·Suffix .enstanden, und dies z-suffix dUrfte am besteh aus 
*-dhli- entstanden sein. *huittu-dhli- wird also mit lat. volUbilis »wechselnd« 
aus *voZU-dhli- zu vergleichen sein. 
(8 a) Hierher m. E. auch noch halluwiU-. »Streit, Zank«, halluwai- »streiten, 
sich zanken« usw.: es handelt sich um idg. ':od- »Widerwille, Hass« in lat. 
odi »hasse« usw., das fin Hethitiscqen auch in hatuki- »schrecklich, furchtbar« 
vorkommt; halluwai- aus *had-lu-, idg; *Hod-lu-, vgl. zum Z-Suffix ags. atol, 
aisl. at'all »dirus, atrox« und Weiteres bei Pokorny, Idg. EW. 773. 
- Der· Doppellaut -Z- ist ilberhaupt. vieldeutig; man kann darin nicht nur 
. gedoppeltes l sehen, sondern auch Assimilationsprodukte aus allerlei -Z-Grupp-
.. en: *-ln- bben Nr. 5, *-tl- oder *-dl- oder *-dhl- (vgl. Nr. 6-8), ferner *-sl-, 
*-nsl-, *-nl-, *-rl-, *-ntl-, *-ndl-, *-ndhl-, vielleicht auch -*-ls-. Mit *-nsl- oder •-ndhl-
rechne ich fetzt bei wellu- »Aue, Wiese«, das ich zu idg. *wen- »streben,· wiln-
schen, lieben, befriedigt sein usw.« stelle; zur Bedeutung vergleiche got. winja 
»Weide, Futter«, anord. vin »Weideplatz«.214 
(9) Eine Art Assimilation liegt ·vor auch in der Variante waggant zu 
warkant- »fett«.215 
(10) Vgl. auch mammarra- zu marmarra' »Dickicht (?.?>«. 
(11) Vgl. noch -rr- aus *-rs- oben Pkt. III b. 
VI. Besonderer Beachtung wert sind die athematischen Verba auf Dental, 
Friedrichs Gruppe I 1 b: ed- »essen, fressen«, išpart- »hochlrnmmen, bestehen 
bleiben, entkommen usw.« uhd mat- »aushalten, ertragen usw.« Nach bekann-
ter Regei' fUgen sie zwischen 'Stammauslaut und -t' bzw~ ·-z- der Endung ein 
-s- ein: 
a) (1) Pras. l. Sg. edmi, 2. Sg. ezzašši, l. Pl. atueni, 3. Pl. adanzi usw., aber 
3. Sg. ezzazzi, 2. Pl. ezzatterii, izzatteni, azzašteni; Prat. l. Sg. edun, 3. Pl. .eter, 
aber 3. Sg. ezta,· ezatta; Imper; 2. Sg. et, it, aber 3. Sg. ezzaddu, 2. Pl. ezzatten 
usw., ezzašten; 
(2) Prat. 3. Pl. išparter, aber Pras. 3. Sg. išparzazzi, Prat. 2. Sg. išparzašta; 
3. Sg. išpatzašta; 
211 Bei Friedrich, Heth. Wb. s .. v. 78. 
112 Besser ware mit *aššilja- zu operieren, da im Altindischen solche Denomina-
tive -ilyd-, haben, vgl. von vdsu- »gut« vasu-yd- »Wohl wlinschen<<, von §dtru- »Feind« 
§atril-yd- »feindlich sein« usw. 
213
. M. E. geht huittija- zu ai. vithurydti »Schwankt« von vithu-rd- »schwankend« 
und bezeugt den Austausch von *-uH- mit *-ur- vor dem denominativen Suffix idg. 
*-e/6-, wie er auch anderswo vorkommt. Zur Bedeutung vgl. d. ziehen: zucken. Mehr. 
anderswo. · 
214 Vgl. zu germ. wortern Pokorny, Idg. EW. 1147 . 
• 
215 Zu:i' Etymolo,gie Cop, Slav. Rev. VIII, Anhang Lingu„ Ljubljana 1955; S. 31. 
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0(3) Prii,s. l. Sg. *madmi, aber 3, Sg. mazzazzi, Prat. 2. und 3. Sg. rnazzašta.'"a 
b) Daneben aber bestehen Formen, die vor vokalisch.er Endung einen 
Stamm auf -zz- aufweisen: 
(1) .Pras. 3. Sg. ezzai, Imper. 2. Sg, ezza, ezzazza, 3~ Pl. ezzandu; 
(2) Pras. 3. Sg.· išparzai, Prat. l. sg: išparzahhun, 3. Sg. fšparzaš, 3. Pl.. 
i.~parzir, ·Part. išparzant-,- · 
(3) Pfas. 2. Sg. mazatti, 3. Sg. mazzi. 
Diese letztangeftihrten Formen gehen nach der Klasse II 2 c nach Fried-
ric4s Zahlung. Sie sind offenbar het:Qitische Neuerungen, sind aber kaum Ab-
leitungen mittels eines s-Suffixes, wie es Laroche will,2" sondern einfach Um-
deutungeh einer 3. Sg. des Prasens, die lautete etwa [etstsi], [(i)spartstsi], 
[mats'tsi], d. h. das Produkt der Lautregel, die aus -t- vor -t- oder -z- der En-
dung ein -z-= [ts] machte, vereinigte sich mit dem -z- cier Ejndung -zi zu einem. 
Doppelkonsonant -zz- = [tsts], ·der mit dem starken Affrikatalaut -zz-, -zzaš-
usw. = [tsts] gleichgesetzt wurde; in [etstsi] usw. wurde.dann nur i- als En-
. dung abgetrennt1 und so ein neuer Stamm' auf -zz- = [tsts] gewonnen.211 
Daraus folgt notwendigerweise, dass -zz = [tsts] in 3. Sg. [etstsi] usw. von 
den Hethitern .mit. dem Doppellaut -zz- in der Endung der 3. Sg. z. B. tezzi »er 
sagt« u. a. gleichgestellt wurde, ein Beweis daftir, da s s da s As s 1bi1 i -
er U n g S p r Od Uk t -Zp· W i r k 1 i C h a 1 S g e d O p p e 1 te S -z- a U S·g e -
S p r o c h en w u r d e. · · 
VII. Ftir die lautliche Geltung des doppelt geschriebenen r-Lautes (-rr-) 
wichtig sind auch die Fi:ille, wo anstatt des Hiatus ein einfaches -r- geschrieben 
wiri:l, oder umgekehrt ein einfach geschriebenes -r- in der Schrift schwindet: 
Die Falle sind zusammengestellt voh Kronasser, Heih. Etym. 66 f . 
. (1) huwaraš, Name eines Orakelvogels, wird auch huwtis (hu-u-wa-(a-) 
-aš) geschrieben; · 
(2.) kureššar »Kopftuch der Frau«, auch ku-e-~š-šar; 
(3) piran »vorn; voran« und »vor« wird auch pi-an geschrieben; 
(4) purut »Lehm, Kalk„ Mortel USW.« auch pu-it-ut; 
(5) neben šurašura- (Orakelvogel) steht auch šurašuwa-; 
(6) ftir huruppi-, auch hurrupi- (.iiin Gefass), steht auch hu-u-up-pi-; 21 ' 
(7) tint- »warm« (a-a-an-U wird einmal auch (im Instr.' Sg.) arantet ge-
schrieben, wohl aus dem Grunde, dani.it der Hiatus in d13m tatsachlich zwei~ 
, · sllbigen a-ant- ( a'ant-) entfernt wird, oder der · glottale Verschluss wird dem 
einfachen r-Laut sehr ahrilich gewesen sem. 
Wie es rnit einzelnen Fallen auch sein mag, aus ~bigen geht ldar hervor, 
d a s s. e in f a c h g e s c h r i e b e n e s r ·ni c h t da s se 1 b e w a r w i e da s 
do p pe 1 t · g e s c h r i .e b ene, .sondern von ihm wenigstens quantitativ. ver-
ma Das vierte Verbum, hat- »vertrocknen« hat keine uns interessierende Formen 
(nach Pkt, b) ! (Prat. 3. Sg. hazta). 
216 Z. B. BSL. 53, 1958, 196. 
211 Ein [etsts-i] hat dann ein 'weiteres [etsts-anzi] etc. ausgelOst, wozu weiter 
[etsts-a-i] und danach Flexion nach II 2 c. 
218 hurrupi- ist wohl eine Kompromissschreibung ftir *hu-ur-pi-. 
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schieden, wenn es nicht auch qualitativ· dem Kehlkopfverschluss naher stand 
als dem -rr-. 
VIII. Die obigen Erorterungeri haben · folgendes Bild ergeben: D i e 
doppelt g.eschri,eben'en Konsonanten milssen notwendig-
e r w e} se in e in er Periode de s H.e t hiti s c h en a 1 s w i r k 1 i c h e 
Doppelkonsonanten gespr·ochen worden sein. Dasgehtnicht 
nur aus der Regelrriassigkeit der Doppelschreibung an sich hervqr, sondern 
auch: ' ' 
a) aus teilweiser Herkunft der Doppellaute als Assimilationsprodukte 
(Pkt. V); · . 
b) aus deren phonetischer Auswirkung: Einfluss von -hh- tund -rr-) auf 
Farbe des vor ihm stehenden e-Vokals (tautosyllabisches *-ehh- > -ahlJ,- (Pkt. 
I); Erhaltung von -s- h~nter r, wenn sich -ar- aus sonantischem *-r- entwickelte 
. (Pkt. III); Konsonantendifferenzierung, z. B. *-lck- > -nk- (Pkt. IV); und ne· 
gativ, dass doppeltes -rr- als graphischer Ausdruck des · Hiatus fehlt und nur 
einfaches -r- schwinden karm (Pkt. VII); · 
c) schliesslich aus morphologisc}).er · Auswirkurig der. Gleichsetzung. von 
-ts-z- in ez?azzi »er isst« usw, mit dem Assibilationsprodukt -zz- aus *-t- (ge-
nauer schon *-tt-) (Pkt. VI). 
Die ·Regeln,' wonach Doppellaute e:q.tstehen, milssten eigentlich ausnahm-
los sein. Jedoch kommen Stellungen var, die zu Ausnahmen drangen; viele · 
Ausnahmen, die ihr Dasein spE_Jzieller Umgebung verdanken, haben wir schon 
in den Kapiteln A-D entdeckt und erklart.21' ·E s f o 1 g t nun e i ne A u s -
wahl von Stellen und Stellunge.n, wo einersei:ts regel-
widrig Einfac}).schreibung, andererseHs regelmaBig. 
Doppelschreibung vorhei:rscht: 
a) in der 3. S g. P ras. Akt. de r ~ 1 as se II 1 a (nach Friedrich) 
kommt sogar bei den Stammen auf Verschlusslaut E i p f a c h s c h r e i b ti n g 
des Starrtmausfautes vor: • 
(1) alc(lc)- »sterben« hat 3. Pl. alclcanzi, alckandu, das Part. lautet aklcant-, 
es heisst aggatar »Sterben, Tod usw.«, die 3. Sg.aber heis'st alci im Pras. tmd' 
o.Teu im Imper; "0 · · 
(2) haš(š)- »zeugen, gebaren« hat 3. Pl. haššanzi, Part. haššant-, aber 3. Sg. 
Pras: lautet htiši, 3. Sg. Iµiper. htišu; 2" 
(3). haš(š)-, heš- »offnen« hat 3. Pl. haššanzi und Part. haššant-, die 3. Sg. 
Fras. heisst j~doch Mši; 2u · 
219 Vgl. Lingu. V, 1963, S. 27 Nr. 27; 37, Pkt. b, und S. 38, Pkt. c; S 40, Pkt. d; 
Lingu VI, 1964, S. ~5, Pkt. 7 (Sandhi) usw. . 
220 zur Etymologie vgl. Pedersen, Hirt-Festschrift II 580 f. und Murš. Sprachl. 
49 (zu venet. ecupetaris etwa »Grapstein« usw.), vgl. auch čop, Slav. Rev. XI, 1958, 
Anhang Lingu„ s. 59 Fn. 31. - Einfachschreibung des -k-· auch in 3. Pl. Prat. ekir 
(akir), wohl idg. *nek-er. · · · 
221 Einfachschreibung auch noch in Prat. l. Sg. hašun„ 3. Pl. hlišir; vgl. unten 
Fn. 229a. 
222
· Regelrechte Einfachschreibung ,in 3. Pl.· Priis. hešanzi, 3. Pl. Prat. hešer, Ver~ 
balsubst. hešuwar und in dem !ter. hešik-. · 
Unregelmiissig in 3. PL Prat hiišer~ 
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(4) išpar- »hinbreiten, hinstrecken« hat die 3. Pl. Pras. išparranzi, l. ·sg. 
Pri:i.t. išparrahhun, 3. Pl. Prat. išparrir, 3. Pl. Imper. išparrandu, P1trt. išpar-
rant-, dagegen 3. Sg. išpari;"' · 
(5) zštapp- »zudecken, verschliessen, einschliessen« hat 3. Pl. Pras. ištap-
panzi, 3. Pl. Imper. ištappandu, P'art. ištappant- usw„. die 3, · Sg. Pras. heisst 
dagegen fast immer ištapi; 22' 
(6) paš- .»schlucken, einen Schlucken nehmen« hat 3. Sg. Pras., paši.225 
Eine seitsame Ausnahme von dieser Rege! bildet nur šakk-, šekfc: »wissen, 
kennen usw.«, ein Verbum, das immer intervokalisch -kk- kennt: Pras. l. Sg .. 
šaggahhi, 3. Sg. šakki, l. Pl. šekkueni, 3. Pl.: šekkanzi, Part šekkant-;'" diese 
Schreibung ist' umso regelwidriger, wenn man dies Verbum zu idg. *segh-
»festhalten, halten; einen im Kampf iiberwaltigen« stellt, da man nach unserer 
Regel227 var allem -in den e-haltigen Formen einfaches .-k- erwartet~ Tatsachlich 
haben wir šagai- »Vorzeichen, Omen« und šakija- »kundtun, offenbaren«, ša-
kijahh· »ein Vorzeichen (Omen) geben«.'28 Ich mochte von;chlagen, in šekk· 
· lautgesetzliches Resultat aus *se,zgh- zu sehen; aus *zgh- ware dann vorerst 
*-ggh- entstanden.'" Aus šekk- hatte sich dann -kk- in andere Fo:rmen, auch in 
3. Sg. šakki ausgebreitet. ' · , . 
, Der Grund fiir diese spezielle Stellung der 3. Sg. Pras. Akt. liegt wohl 
darin, das; hinter diesen Formen zum Tei! echte idg .. Perfektformen i:nit ge-
Iangtem Wurzelvokal stecken:· išpari z. B. geht auf idg. *spore(i) z.urilck, und 
daraus erfolgte eine spezielle phqnetische Eigenschaft - langer Wurzelvokal 
+ einfacher Wurzelauslaut - ui:td wurde auch auf solche Wurzeln Ubertragen, 
wo tonloser Verschlusslaut im Auslaut stand, so in aki.'"a 
b) da die Akzentstelle von bedeutendem Einfluss. auf Aussprache und 
Schreibung war,230 mi.iste wahrsche-inlich in' manchen Paradigmen e in W e · 
chsel zwi'schen einfachem und dopp~ltem Wurzelaus-
.l a ut b e s t eh e n. Da aber das Hethitische ·in seinen Paradigmen na c h 
Gleichmassigkeit trachtet, ·kam in manchen Typen zu voll· 
stan d iger A u s g 1 e i eh un g der Ausspra6he und Schreibung des 
Stammes. · 
Eine recht interessante Verbalgruppe ist in dieser 
Hi n s"i c h t e in e Te il klas se v on II· 2 c: _e s sin d Ver b a 1-
223 Der grčisste Teil dieser Formen geht wohl nach II 2 c. 
· m Vgl. auch Imper. 2. Sg. ištapi, 3. Sg. ištapu; 
· :1.15 Vgl. mit -šš- Iuw. Inf. pašši1na. , , 
226 Ist ein mit einfachem -k- gesprochenes [sak]- verborgen in l. Sg. Priis šakhi, 
Imper. 2." Sg. šak? · 
127 Vgl. Lingu. v, 1963, s. 41 ff, Kap. C, Pkt. I; Lingu. VI, 1964 Kap. D. Pkt. IV, 
s. 73 ft 
~· Zur.Etymologie Kronasser, Heth. Etym. 124. 
229 [·Z·] ist im Hethitischen noch nicht mit Sicherheit belegt.; mehr darUber 
anderswo: 
229a Wohl auch in ištapi, vgl. meine Bemerkungen FS. Friedrich, 1959, s. 92. 
Auch die 3. Pl. Prat. muss eigentlich unter tlies Gesetz fallen, auch hier trafen wir, 
s, die Anm .. 220-222, Einfachschreibung des Wurzelauslautes; die 3. Pl. ist auch aus 
dem idg. Perfektsystem gekommen. Hat auch die l. Sg. Prat. dazu zu gehčiren? Vgl. 
nahun von nahh· »fiirchten«, ·sogar tehun von dai- »Setzen, Iegen, stellern<? 
• 
203 Vgl. Ling·u. VI, 1964, S. 63 ff., Pkt. III a. 
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stamme von der Struktur Konso.nant + a + Doppellaut + 
a; so: 
(1)' arra- »Waschen«, zutoch. A yar- »baden«; 
(2) harra- »zerstossen, zerreiben, zermahlen«, zu heth. huršaknija~ n(vom 
Feuer) bersten« ·= [hur-sk-n-], mehr anderswo; 
(3) hanna- »entscheiden, richten«, zu gr. 6nomai »schelte, tadle«, mehr in 
einem anderen Aufsatz; 
. (4) 'malla- »mahleri, zermahlen«,- zunachst zu d. mahlen; 
(5) padda- »graben«; zunachst zu slaw. bodo »steche«; 
(6) šanna- ))Verschweigen, verheimlichen«, zur Etymologie oben Lingu. 
VII, Ljubljana l965, S. 107 f. (auch schon Lingu. VI, 1964, S. 68); 
(7) šarra- >>abbrechen, wegreissen, trennen, (zer) teilen, usw.«, zu d. 
Schwert, lat. serra »Sage«.''°a 
Diese und einige andere Verba zeichnen sich, wie schon gesagt, durch· 
strenge Beachtung der Doppelschreibung des Wurzelauslautes; ihr Wurzel-
vokal geht immer auf idg. *-o- zurilck1 was einerseits durch -rr- ··von arra-, 
harra-, šarra- bewiesen wird,"' andererseits durch den Ausfall von -w- in harra-
( aus *Hworo-) und šarra (aus *sworo-), drittens direkt durch gr.'6nomai und 
d. mahlen; das wichtigste ist aber, das~ diese Verbalgruppe in k e in er 
F o r m e i n f a c h e n W u r z e 1 a u s 1 a u t· aufweist. 
· Vgl. zu o-haltigen Wurzelprasentien vor allem Meillet, MSL. 19. 1916, 181 ff. 
Obwohl die hethitischen Verba thematisch sind, waren sie. urspr. sicher koni-
plizierter, wohl mit Wechsel zwischen betonten Formen ( = heth i:L + Doppel-
laut) und unbetonten ( = hetJ:i a + einfacher Konsonant). Im Hethitischen 
dann Ausgleich. 
c) lehrreich sind in , dieser Hinsicht . auch d i e B i1 d u n g e n d u r c h 
K o m p o s i t i on u n d R e d up 1 i kation ; wo es sich um a r c ha i s c h e 
B i1 d u n g e n handelt, deren Bestandteile nicht mehr eine glatte Analyse 
zulassen, w i r d d e r A n 1 a u t d e s z w e i t e n B e s t -a n d t e i 1 e s d o p -
p e 1 t g e s c h ·:r i e b e n ; w o dagegen d i e A n a 1 y s e in zwei Bestandteile ' 
auch dem Hethiter prasent war,- ist der Anlaut de·s zwei· 
t e n B e s t a ri d t e i 1 e s e i n f a c h g e s c h r i e_ b e n. 
l. Alte r e d up 1 iz i e rt e Stamme: 
- (1) ki-kki- »liegen« von ki· ds.; 
(2) ki-kkiš- »werden« von kiš- ds.; 
(3) ku-kkurš- »verstilmmeln« von kuerš- i>schneiden, abschneiden«,'3' 
(4) na-nna- >)treiben« von nai- »lenken, leiten, richten; schicken, wenden<;; 
(5) pa-pparš- »spritzen, sprengen«, ohne Grundwort; 
(6) ši-šša- »eindrilcken, pragen, siegeln«, zu šai- »festdrilcken, einpragen; 
siegeln '\1SW .«; 
203a Vgl. Slav. Rev. IX, Ljubljana 1956, Arihang Lingu, S. 28 ff. 
231 e-haltige Formen sollten *era-, •huera-, 'šuera- lauten! Vgl. Lingu. VI. Pkt. 
I a 6, S. 44f. . 
232 Zu -kkur. ist zu bemerken- dass es auf idg. *qwr- mit sonantischem r ziiriick-
geht, wobei der labiale Teil des Labiovelars mit sonantischem r . vokalisches u + r 
ergab. · 
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(7) A. šA sz-ssura- »Marsch, feuchter Boden«, ohne Grundwort, zur Ety-
mologie Lingu. VII, 1965, S. 100 Fn. 7; 
(8) ta-ttalušk- »losgeben, loskaufen«, wohl zu dala-, dalija »lassen<< ;233 
(9) ti-ttanu- »hinstellen, hinsetzen usw.«, zu idg. *sta- ustehen, stellen«234 
besser denn zu *dhe- »setzen; stellen, . legen«; 235 
(10) du-ddumi~ »taub«, irgendwie zu d. taub, idg. *dheu- »stiebe:fl, wirbeln 
usw.« *dheubh- »stieben, 'rauchen; neblig, verdunkelt, auch vom Geist und 
den Sinneri« ·235 
. , ' 
11) du-dduivareš- »geliihmt wei:den«,· du-dduwarant• »geliihmt, steif«, zu 
duwarnai- »brechen, zerbrechen«235 236 
2. J u n g e r e d up q z i e r t e S t a mm e , mit Eiruachschreibung an 
'der Fuge: 
,(12) harši-harši- »Gewitter, Unwetter«; 
. (13) kalli-kalli- »Falke«; 
(14) l'a-lukki- »hell«, la-luT.ckeš- »hell werden, gliinzen, leuchten« samt Zu-
behi:ir zu iukk- »hell w~rden, tagen«, lukkes- »hell werden«; 231 
(15) la-lakweša-, za,laweša- »Ameise«, Grundwort aus dem Hethitischen 
· unbekannt; 238 
· (16) lahhi-lahheškinu- »galoppieren lassen«, zu lah,lahhi- »erregt« u~w.;· · 
(17) li-ltwahh- »eilern<; 239 . 
(18) pari-parai-; pari-prai- »(Musikinstrunient) blasen«, zu parai- »hauchen; 
'brasen usw.{<; 240 · · . 
(19) šura-šura- »ein Vogel«; 
( 20) tarpa-tarpa- »eine Pflanze«; 
Da diese Worter CN;r. 12-19) sicher gri:issteriteils intensive Requplikation 
aufweisen,. die im Prinzip sicher zum Teil ursprachlich ist, zum Teil gemein-
sprachlich, in der Praxis .aber normal junges Gebilde darstellt, so ist im 
zweiten "Tt?il Nachahmung des Grundwortes, bzw. des ersten· Teiles in !'.ler 
Aussprache sowie in der Schreibung gut erkliirlich; lehrreich ist besonders 
pari-p(a)rai- (Nr. 18), wo im zweiten Teil ZUJ,U Teil sicher das Simplex auch 
graphisch nachge'ahmt wird. · 
3. A 1 t e K o m p ;o s i t a,' mit Doppelschteibung des Anlauts des zweiten 
Bestandteils: · · 
(21) a-mmijant- »klein, schwaQh«, aus *n (sonantisches n) >mn-« + mijant-
»bli.ihend; reifend; in Frucht stehend«; ' · · · 
233 Wenh dalla- auf. *dhwolo- zurtickgeht, haben 'wir wieder einen Fali von *-dh-
> -tt-. Vgl. Slav. Rev. r:x;, 1956,- Anhang Lingu, S. 30 f.f. -
234 Mit Verlust von •s- im Heth„ wie in tija- »treten«; 
· 
235 In allen diesen Fallen mit *·dh- > -tt7, 
236 Zur Etymologie vergleiche 'cop, Slav: Rev. ix, Anhan_g Lingu„ Ljubljana 
1956, s.. 35. 
237 Auch la- ist Intensivreduplikation, anstatt lukki-lukk·. 
238 Mit Reduplikation als Tabuwort, cla(k)weša- zu d. Laus, mehr anderswo. 
239 Auch hier li· Intensivreduplikation. 
240 Das Grundwort pari'ii- muss wegen pariprai- auf idg. •preje- zurtickgeftihrt 
werden, vgl. gr. pim-pre'mi »ztinde an, blase«; dahin ist zu korrigieren Lingu. VI, 
1964, s. 64. ; -
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(22) ka-ppuwai- »zahlen, aufzahlen, berechnen; denken, prtifen usw.«, aus 
*ko- oder *km- (mit sonantischem m) + *puwaje- .»denken« in sl. *p8wajo 
usw.; 241 
(23) pe-nna- »(hin) treiben usw.«, aus pe- »hin« + nai- »lenken, leiten usw.«; 
• (24) pe-ššija- »werfen, stossen usw.<i, aus pe-· + šiii- »festdrUcken usw.; 
schiesse:h usw.« 
/ 
(25)pi-ppa- »umstUrzen«, mit pe- + pt'ii- »geben«; 2" 
(26) u-nna- »hertreiben, herschicken usw.<~; aus u- »(hier)her« + nai-
»lenken, foiten, ri@hten; schicken usw ,((; ' 
(27) u-ppa- »(her) schicken«, al!S u- + pai: »geben«; 2"a 
(28) u-mmijant- »jling (?)«, aus u- + mijant in Nr. 21; . . 
(29) u:ššija- »CVorhang) aufziehen usw.«; aus u- + šai-, šija »festdrUcken; 
einpragen; (Kopfbedeckung) aufsetzen usw,«; 2" 
(30) menahhanda »gegenUber usw.« oben Pkt. I Nr. l. 
4. J ti n g e K o m p o s i t a,. mit einfach geschriehenem Anlaut: 
(31) hanti tija- »vbr Oericht bringen, anzeigen«, hantitijatalla- »Angeber«, 
irn zweiten Teil tija- >>treten, hintreten, sich stellen USW:«· 
(32) huhha-hanniš »Grossvater .und GrossmUtter; Ahnen«; 
(33) ištama-hura- -»Ohrring«, zu ištamani- »Ohr«, Hinterglied vortlaufig 
·unklar; 
(34) katta-kurant- (ein Gefli.ss), urspriinglich = >mnten abgeschnitten<< ;"' 
(35) para-šlii-, para-šešša- »Sich zers~reuen<<, zu para »vorw-arts, hervor, 
hinaus usw.; aus-heraus usw.« + šlii- »festdriicken usw.«; 
(36) šalla-kartahh- »unv.ernUnftig macheri, zum Zorne reizen«, aus šalli-
»gross«·und kard- »Herz«. · . 
Aus dem AngefUhrten geht hervor; dass die Chronolo.gie bei der hethiti-
schen Wortbildung auch hinsichtlich der Schreibung eine gewisse Rolle spielte 
und dass sie in wirklicher Au~sprache Folgen hatte. 
(Wird fortgesetzt). 
Ljubljana, Martina Krpana 4 b. 
. • . • 1 
241 Zur Etymologie vorlli.ufig Cop, Lingu. VII:, 1965, 104 und Fn. 29 b., 
242 Vgl. zur.Etymologie schon Lingu. IV, 1961, S. 66. 
242a Vgl. Lingu. IV, 1961, 62 ff. 
243 Vgl. zu ·anen Komposita mit u- noch Lingu . .VI, 1964, S. 50 Fn. 83; wegfallen 
miissen pe-da- »hinschaffen, forttragen usv,v.«-.und u-da- »her)bringen usw.« mit idg. 
•aoc »gebern< und <išiwant- »arm« mit .•n- <sonantisches n-) + *djew:/diw- »Hi)llrriel. 
Himmelsgott« (heth; šiu- »Gott«). 
244 Ware das Kompositum alt, hatte man -kkur- zu erwarten, vgl. kukkurš-
oben Nr. 31 · 
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